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В ходе проверки правильности документального оформления расчетов с поставщиками ревизор контро-
лирует правильность заполнение документов, которыми оформляются поступившие счета, счета-фактуры, 
товарно-транспортные накладные, приходные ордера, приемные акты. 
Далее приступают к рассмотрению состояния расчетов. Наличие дебиторской и кредиторской задолжен-
ности на предприятии определяют по бухгалтерской отчетности и данным синтетического и аналитического 
учета. 
Следующим шагом проверки является установление правильности отражения суммы дебиторской и кре-
диторской задолженности по конкретным поставщикам. Для этого сопоставляют имеющиеся данные в бух-
галтерском учете по дебиторской и кредиторской задолженности с данными актов инвентаризации расчетов 
с поставщиками. 
Результат проверки оформляется актом. В акте излагаются выявленные нарушения в последовательности 
в соответствии с программой проверки. 
Основными направлениями совершенствования внутреннего контроля расчетов с поставщиками сырья 
на предприятии выступают: 
- разработка внутреннего документа, регламентирующего порядок возникновения, погашения, оценки и 
списания дебиторской и кредиторской задолженности, с учетом специфики организационно правовой фор-
мы и деятельности организации.  
- своевременное осуществление контроля над соблюдением порядка документооборота в организации, 
применение мер дисциплинарного взыскания за несвоевременное представление первичных документов и 
отчетов в бухгалтерию и разработка системы поощрений 
- повышение квалификации кадров и проведение аттестации бухгалтеров на знание должностных обя-
занностей 
- внедрение программы ‖Респект: Учет договоров―, которая позволит вести учет договоров в организа-
ции, отслеживать их выполнение и оценивать результаты выполненной работы. 
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Налоги играют большую роль в укреплении экономической позиции Республики Беларусь. Налогам от-
водится важное место среди экономических рычагов, при помощи которых государство воздействует на 
рыночную экономику. С помощью налогов определяются взаимоотношения предпринимателей, предприя-
тий всех форм собственности с государственными и местными бюджетами, а также с вышестоящими орга-
низациями. При помощи налогов регулируется внешнеэкономическая деятельность, включая привлечение 
иностранных инвестиций, формируется хозрасчетный доход и прибыль предприятия. 
Грамотно построенная, эффективная и мобильная налоговая система – залог экономических успехов лю-
бого государства. 
Знание специалистами бухгалтерских и экономических служб предприятия налогового законодательства 
и умение быстро реагировать на его изменения позволяет оптимизировать не только принятие управленче-
ских решений руководством, но и всю хозяйственную деятельность предприятия в целях: 
- максимального использования предоставляемых законодательством льгот и преференций; 
- устранение потенциальной возможности получения штрафных санкций предприятием из-за непредна-
меренного нарушения налогового законодательства; 
- повышения результативности хозяйственных схем взаимодействия с внешними партнерами (поставщи-
ки, покупатели, инвесторы и т. д.) за счет их изменения и оптимальной привязки к налоговому окружению. 
Все это, в конечном итоге, будет способствовать повышению экономической эффективности работы 
предприятия, его конкурентоспособности на рынке, стабилизации хозяйственной деятельности в условиях 
мирового экономического кризиса [1, с. 56]. 
На сегодняшний день актуальность изучения и совершенствования налоговой сферы неоспорима. Нало-
говая система Республики Беларусь еще достаточно молода, и в настоящее время ведется активная работа по П
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упрощению механизма исчисления отдельных платежей, рационализации структуры налогов в направлении 
общего снижения налоговой нагрузки. Немаловажным является достижение определенной стабильности 
налогообложения. Несмотря на все изменения направлений, которые нуждаются в совершенствовании и 
реформировании, белорусская налоговая система по-прежнему далека от совершенства. Одной из важней-
ших налоговых проблем является упрощение налоговой системы и еѐ совершенствование с целью повыше-
ния инвестиционной привлекательности.  
Исчисление и уплата налогов основывается на показателях финансово-хозяйственной деятельности ор-
ганизаций, которые формируются по данным бухгалтерского учета. В условиях глобализации мировой эко-
номики и расширения  границ международного  хозяйственного партнерства развитие бухгалтерского учета  
происходит по линии унификации его стандартов. В том же направлении осуществляется совершенствова-
ние бухгалтерского учета в Республике Беларусь, требования к которому закреплены в Законе о бухгалтер-
ском учете. 
Субъекты  хозяйствования свободны в выборе стратегии и тактики учетной  политики  в  целях оптими-
зации  налоговых  платежей в бюджет. Они могут вводить в систему учета дополнительные регистры или 
учетные реквизиты, позволяющие формировать налоговую базу в сумме и по периодам  налогообложения. 
Главным требованием является обеспечение полной и достоверной информации о  хозяйственных  операци-
ях,  отражающихся на величине налоговой  базы  и  полноте  обложения ее налогом. Соответственно,  задачи 
налогового учета перед плательщиками налогов формулируются следующим образом [2, с. 22]:  
1. Формирование полной и достоверной  информации  для определения  налоговой  базы по установлен-
ным  для  организации налоговым платежам и исчисления сумм налогов, необходимой внутренним и внеш-
ним  пользователям налоговой.  
2. Обеспечение информацией,  необходимой  внутренним и внешним  пользователям  налоговой отчет-
ности для контроля за соблюдением законодательства о налогах и сборах.  
3. Предотвращение налоговых нарушений и преступлений. 
4. Избежание уплаты излишних налогов и сборов. 
Налоговый учет должен служить для достижения основной финансовой цели деятельности организации 
– росту чистой прибыли. Именно поэтому, регистры налогового учета необходимо сформировать таким об-
разом, чтобы они не только отражали, но и обобщали информацию, касающуюся налоговых баз по каждому 
налогу с целью ее анализа и регулирования налогообложения. 
Налоговому учету в настоящее время необходимо стать составной частью не только бухгалтерского, но и 
управленческого учета. Для этого в налоговый учет необходимо включить регистры, которое накапливают 
по отчетным периодам следующие данные: 
- данные о суммах затрат на производство и реализацию товаров, работ и услуг, которые при налогооб-
ложении учитываются в разрезе их элементов; 
- данные об оборотах по реализации товаров, работ и услуг (обороты по реализации продукции, облагае-
мые по ставке 20%, 10%, 0%, обороты, которые освобождены от обложения НДС); 
- данные о прибыли до налогообложения и налогоблогаемой по ее составляющим. 
- данные о других показателях, которые имеют существенное влияние на величину налоговых баз и сум-
мы начисленных налогов. 
Данная детализация налогового учета послужит проведению постоянного контроля за состоянием нало-
гообложения предприятия, корректировки управленческих решений, а также будет способствовать обосно-
ванию будущей стратегии деятельности предприятия в аспекте минимизации налогов. 
Также проблемами учета расчетов по налогам и сборам в Республике Беларусь является сложность нало-
говых расчетов, необходимость по каждому налоговому платежу предоставлять налоговые декларации с 
определенной периодичностью и другие проблемы, которые можно решить только на законодательном 
уровне. 
Одним из направлений совершенствования и упрощения расчета налогов и предоставления налоговых 
деклараций может быть следующее: вместо всех ежемесячных деклараций (или хотя бы их части) можно 
представлять список начисляемых налогов. Это могла бы быть сводная декларация о начисленных налогах 
на одном листе вместо 10–15 деклараций общим объемом более 30 листов. Декларацию по каждому налогу 
с полным расчетом в этом случае можно представлять раз в год. В большинстве случаев в представляемых 
декларациях налоговые органы интересуют только отдельные позиции. В основном это налоговая база, 
льготы, величина налога. В сводной ежемесячной налоговой декларации достаточно лишь указать наимено-
вания налогов и сумму к уплате за месяц. 
В заключении можно сделать вывод о том, что совершенствование учета расчетов с бюджетом по нало-
гам и сборам значительно упростит расчет и уплату налогов, поможет сократить документооборот и объем  
информации, а также снизит расходы на ведение учета. 
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Под внутрихозяйственным контролем понимают систему мер, организованных руководством предприя-
тия и осуществляемых  с целью наиболее эффективного выполнения всеми работниками своих должност-
ных обязанностей. Внутренняя информация, предоставляемая предприятием, является базой при принятии 
экономических решений для любой группы пользователей. Это обуславливает важность внутреннего кон-
троля достоверности предоставляемой информации. 
В связи с отсутствием отдельной контрольной службы на предприятии, организация внутреннего кон-
троля на ЗАО ―Амкодор-Пинск‖  возложена на руководителя и главного бухгалтера предприятия. Для со-
вершенствования внутрихозяйственного контроля было бы целесообразно создать службу внутреннего кон-
троля и аудита, которая будет осуществлять постоянную проверку достоверности финансовой работы эко-
номических служб. Это позволит снять нагрузку с управленческого персонала предприятия, позволяя им 
более полно сосредоточится на своих прямых обязанностях. 
Принимая решение о создании данной службы, руководству предприятия необходимо правильно регла-
ментировать деятельность внутренних аудиторов. Данный отдел должен являться неотделимой частью ком-
пании, действовать в соответствии с ее правилами и распорядком, осуществляя независимую экспертизу 
всех процессов для их анализа и оценки.  
Главной задачей такого отдела будет являться оказание помощи другим сотрудникам в качественном 
выполнении своих обязанностей, содействовать руководству в поиске лучших путей использования своих 
ресурсов и выявлении дополнительных резервов организации для увеличения производительности и при-
быльности производства.  
Служба внутреннего контроля и аудита проникает в функции управления, организационную деятель-
ность предприятия, снабжает информацией о качестве управленческой деятельности, предоставляет руко-
водству данные анализа, рекомендации, советы. 
Порядок осуществления работы отдела должен закрепляться в соответствующем регламентном докумен-
те, где бы указывались: 
1. Сроки проведения проверки; 
2. Программа проведения проверки; 
3. Лица, ответственные за предоставление информации; 
4. Порядок составления отчетности по результатам проверки; 
5. Перечень контрольных мероприятий, проводимых для устраннения нарушений [1, с.109]. 
Главным условием создания внутренней службы проверки является ее независимость. Для этого отдел 
должен работать на основании положения, утвержденного руководством организации, и должен подчинять-
ся только высшему руководству или собственнику. При этом вся работа внутреннего контроля должна про-
водиться по плана конфиденциального характера, это позволит обеспечить наибольшую достоверность ра-
боты.  
Несомненно, сотрудники службы внутреннего контроля должны иметь образование, соответствующее 
характеру их  деятельности. Целесообразно в составе службы внутреннего аудита предусмотреть наличие 
аудитора, имеющего соответственный квалификационный аттестат, поскольку он должен владеть специфи-
ческими   приемами проверки, которые базируются  на оценке существенности и аудиторского риска. 
Рассмотрим примерный возможный состав службы внутреннего аудита и свойственные еѐ членам функ-
циональные обязанности: 
1. Руководитель службы (аттестованный аудитор) – это наиболее квалифицированный специалист, обла-
дающий  разносторонними  знаниями  и навыками, способный дать руководству самый компетентный совет 
в  области экономики и финансов. Главный аудитор в идеале должен  иметь познания и практические навы-
ки в области бухгалтерии, налогового права, экономики и др., иметь собственно  аудиторские знания и 
навыки.  
К возможным функциям руководителя можно отнести: 
1.1 Составление плана-графика проверок; 
1.2 Определение состава группы для проверки  и документальное оформление результатов аудитор-
ских процедур; 
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